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Nr. 4, p. 6) rašoma: "Priesaga -ingas rodo 
gausumą to dalyko, kuris reiškiamas šaknimi: 
!aimingas- turis laimės, smėlingas - turisdaug 
smėlio, akmeningas - turis daug akmenų, tur-
tingas - turis daug turto". Visų pirma, ve-
dinio reikšmė yra susijusi ne vien su šaknies, 
bet su viso pamatinio žodžio reikšme, plg. 
. išmintingas, sąžiningas, taisyklingas ir t. t. 
Kita vertus, citatoje pateiktasis darybos reikš-
mės apibūdinimas labiau tiktų daiktavardžių, 
o ne būdvardžių darybai. Argi logiška, irodinė­
jant būdvardžio bejungtukis darybos peikti-
numą, remtis daiktavardžių daryba su prieš-
dėliu be-? O straipsnyje "Geriausia - nejung-
tukiniai sakiniai" (I971 Nr. 6, p. 19-20) taip 
ir irodinėjamas tariamas šio žodžio negerumas, 
visai išleidus iš akių ir tą esmini šiuo atveju: 
faktą, kad tas bejungtukis yra terminologijos 
vienetas .. 
"Mūsų kalboje" yra diskusijų skyrelis 
Tai tikrai naudingas dalykas. Reikėtų tik, kad 
diskusijoms būtų pateikiami tikrai neaiškūs, 
ginčijami dalykai. Klausimų diskusijai galėtų 
pasiūlyti ir pati redkolegija, o kad jų yra nema-
.žai, rodo 1972 m. Nr. 8 paskelbta medžiaga. 
Ne vienu ten keliamu ar diskutuojamu klau-
simu būtina plačiau ir išsamiau pasikeisti nue. 
monėmis. Negerai, kai kartais vienas kitas 
diskusijų dalyvis rašo ar kalba taip, jog sudaro 
įspūdi, kad jam ne tiek rūpi išsam us klausimo 
nagrinėjimas, kiek parodyti savo mokytumą. 
"Mūsų kalboje" kiek plačiau buvo disku" 
tuoj ama dėl A. Rasimavičiaus straipsnio 
"Tarinio vardininkas ir tarinio in agininkas" 
(1971 Nr. 6). Šio straipsnio autorius irodinėja, 
kad paprastai kalbininkų nurodoma s tų links-
nių reikšmės skirtumas tarinio vardinėje dalyje 
(vardininku pasakornas iprastas būvis, darbas, 
o įnagininku - nenuolatinė, tam ti kro tarpo 
būsena) yra sugalvotas, o ne iš kalbos duomenų 
išvestas (pirmuoju šaltiniu straipsnyje nurodo-
mas J. Jablonskis). Be abejo, naudinga ištirti 
visus reikšmių skirtumus, kuriuos galima iš-
reikšti mūsų kalbos lytimis. Tai labai padėtų 
tobulinti kalbą, leistų padaryti ją dar išraiš-
kesnę ir tikslesnę. Tačiau, prieš pradedant 
griauti pusšimti ar daugiau metų kalbininkų 
diegtas taisykles, reikėtų labai gerai viską ap-
galvoti ir ištirti. 
Stasys Keinys 
MikolflS laiškas F. Fortunatovui lituanistikos klausimais 
1973 m. sukako 125 metai nuo žymaus 
TUSŲ kalbininko Filipo Fortunatovo gimimo. 
1976 m. sukaks 110 metų nuo žinomo suomių 
slavisto, F. Fortunatovo mokinio Josepio 
Mikolos (Mikkola) gimimo ir 30 metų nuo jo 
mirties. Abu šie kalbininkai yra nemaža nusi-
pelnę lituanistikai bei baltų filologijai. Abu 
-yra lankęsi Lietuvoje, rinkę ir publikavę lie-
tuvių liaudies dainas. 
J. Mikola kartu su žmona, žinoma suo-
mių rašytoja, Lietuvoje lankėsi 1894 ir 1895 
metų vasaromis. Gyveno Plokščiuose pas bu-
vusį Marijampolės (dabar Kapsukas) gimna-
zijos lietuvių kalbos mokytoją Pe.lrą Kriau-
. čiūną, žymų ano meto lietuvių visuomenės 
"gO 
veikėją. Susipažino ir susidraugavo su Vincu 
Kudirka. 
Žemiau spausdinamas J. Mikolos laiš-
kas savo buvusiam profesoriui F. Fortuna-
tovui, rašytas tuoj po pirmosios kelionės į 
Lietuvą. Iš laiško matyti ano meto abiejų kal-
bininkų nuotaikos ir ypač susižavėjimas litu-
anistikos dalykais. 
Laiškas spausdinamas iš nuorašo, kurį 
parūpino buvęs Vilniaus Universiteto Rusų 
kalbos katedros vedėjas doc. G. Nefiodovas. 
Originalas saugomas TSRS Mokslų akade-
mijos archyve Leningrade (f. 90, apr. 3, Nr. 
49) . 
MHorOYBalKaeMblii 
<PIIJJllnn <Pe.lĮ0pOBIIŲ! 
[e.1bCIIHr~opc 
S-ro OKTlI6Jilll 94. 
Bbl BepOllTHO YiKe He MOlKeTe H3BHHHTb MeHlI, ŲTO paHbWe He nHCa.1. 5I XOTeJI BaM nHcaTb 
YlKe H3 JIHTBbI, HO nOTml peWII.lclI HHKOMY HHųero He nHcaTb npelK.lĮe ųeM MOli BeŲHall pa60Ta -
BbI 3HaeTe 06 3mx 3aHMCTBOBaHHblX CJIOBaX1 - 6Y.lĮeT COBceM rOTOBa. Tenepb OHa rOTOBa, noc-
.1e.lĮHHe JIHCTbl neųaTalOTClI H BblH.lĮeT BepOllTHO ųepe3 .lĮBe He.lĮe.1H. 
Cep.lĮeŲHO 6.1arO.lĮaplO Bac II IOJIHIO I1BaHoBHY 3a JII06e3HOe Bawe nHCbMO, KOTopoe oųeHb, 
oųeHb Hac 06pa.lĮOBa.lo H KOTopoe MbI nOJIYŲH.'1H "post varios casus, post tot discrimina rerum". 
TIPH ero npH6b1THH B JIHTBY MbI YlKe 6bl.1H Ha .lĮopore B <PHH.1l1H.lĮHIO, HO nO.1YŲHJIH ero B O.lĮHOM 
rOp0.lĮKe B Cpe.lĮHeH <PHH.ll1H.lĮHH B KOHue aBrYCTa MeClIua. 
11 ŲTO CKa3aTb o HaweM npe6b1BaHHII B JIHTBe? HaM npeBOCXO.lĮHO 6bl.'10 lKHTb, Be3.lĮe Hac 
BCTpeųa.1H caMblM .1106e3HblM 06pa30M H, ŲTO r.1aBHoe, MaTepHaJIa c06pa.~ocb .lĮOBO.~bHO MHoro: 
Y MeHlI40 CKa30K, .lĮa1IH2 TO.lbKO OKOJIO 30, KpoMe pa3Hblx 3aMeųaHHH, KOTopble II C.lĮeJIaJI npHCJIY-
WHBallCb, KOr.lĮa rOBopH.1H. Bce 3TO B !ĮloHeTHųecKoi1: TpaHcKpHnUHH, HaCKOJIbKO 3TO MHe 6bWO 
B03MOlKHO, C .lĮBOllKHM Y.lĮapeHHeM, Koropoe e~e npll MoeM npHe3.lĮe B JIHTBY nOpa3HJIO MOH C'J1YX. 
AKueHTyauHIO oTCTynalOlUYIO OT 06b1KHoBeHHoii II CJIblXaJI H-np. B MHOlK. ŲHCJIe CJIOBa merga, 
HM. n. MHOlK. Ų. mergos, He mergos KaK Y KypwaTa, TaK H žmogus, He žmogUs (TOlKe Y oPyrMaHa 
C Y.lĮapeHHeM Ha nepBOM c.l0re) H .lĮp. HeKOTopble !ĮlOPMbI HHTepeCHbl H-np. ekmuo (HJIH no MeCT-
HOMY npOH3HoweHHIO iikmua) BMecro akmuo, TOlKe H-np. B MH. Ų. ekmenys (HM. n.), smegenys 
BM. smilgenes, kadugys B1\I. kadagys H .lĮp. (!ĮlOPM tais BM. tas, tai BM. ta, KOTopble Bbl cnpawHBa-
ere, .1HŲHO He 3HalO). BnpoųeM TI.10KlUeHcKHH rOBop 6JIH30K K [0.lĮJIeBCKoMy3, KOTOPblH oPyrMaH 
onHCblBaeT. )l(a.lb TO.lbKO, ŲTO Y op. He 6bl.~ oc06eHHo TOHKHII CJJYx, YlKe He rOBopll o TOM, ŲTO 
OH He 3aMeųa.l pa3.1HŲHlI MelK.lĮY HHCXO.lĮlIlUH~1 H BOCXO.lĮlIlUHM Y.lĮapeHHeM. TaK Hanp. H B [0.lĮ­
JIeBCKOM KaK H B TI.l0KlUeHCKOM rOBope Be3.lĮe nepe.lĮ e, ė H i Y Bcex cor.~aCHblX 3aMeTHa oųeHb 
cJIa6all na.laTa.'1H3aUHlI, o KOTOPOH TOlKe JIecKHH roBOPHT B Lit. Volks!. u. Miirch. - ElUe He 
3HalO r.lĮe H3.lĮaTb cBoi1: mlTOBCKHH MaTepHaJI. OH rOTOB K neųam4 • 5I oųeHb .lĮ0BOJIeH TeM, ŲTO 
Mory 3.lĮeCb npOBepHTb CBOII Ha6.110.lĮeHHlI H TOJKe np0.lĮOJIlKaTb CBOH 3aHlITHlI .~HTOBCKHMII rOBO-
pa~IH, TaK KaK 3.lĮeCb B PYCCKHX nOJIKaX HaXO.lĮHTClI MHoro JIHTOBueB H3 CYBaJIKCKOH H KOBeHCKOH 
ry6epHHH. 
TIOTOM eCTb Y MeHlI KYŲKa pa3HblX 3THMOJIOrHųeCKHX KOM6HHaUHii, KOTopble CKOPO 6y.lĮY 
npHCbl.'1aTb oeueH6eprepy. C TeM lKe o. n03HaKOMHJIClI B KeHHrc6epre. OH oųeHb JII06e3Hblll, 
1 Greičiausia turima galvoje 1893 m. apginta J. Mikolos disertacija apie suomių 
ir slavų kalbų santykius. Labiausiai žinomas jo darbas yra trijų tomų "Praslavų gTamatika" 
(baigta leisti jau po autoriaus mirties). 
2 J. Mikola labai žavėjosi lietuvių liaudies dainomis. Jo žmona jas yra vertusi į 
suomių kalbą. P. Kriaučiūnas jiems padovanojo didelį savo tėviškės (Vištyčio apylinkių) 
dainų pluoštą. Plačiau žr. A. Sabaliauskas, Žodžiai atgyja, Vilnius, 1967, 86 tt. 
3 T. y. Garliavos. Šią šnektą K. Brugmanas aprašė kartu su A. Leskynu išleistoje 
knygoje "Litauische Volkslieder und Milrchen .•• gesammelt von A. Leskien und K. Brug-
mann, Strassburg, 1882". 
4 J. Mikolos surinktos lietuvių liaudies dainos buvo išleistos tik 1949 m. (Litauische 
Volkslic:der aus dem handschriftlichen Nachlas Prof. J. J. Mikkolas, Helsinki, 1949) 
žinomo suomių kalbininko, nemaža nusipelniusio baltistikai, E. Niemineno rūpesčiu. 
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HO He OC06eHHO OCTPOYMHblH rocnO.u.HH. 51 CnpOCHJI, KaK eMY HpaBHTClI CTaTbll Saussure'a o 
JlHT. y.u..5 • OH OTBeTHJI: Haben Sie das verstanden? Ich (B) habe gar nichts davon verstanden (!)! -
BeJleJl BaM KJlaHlITbClI. 
O cBoeH .u.OueHType8 - npOTHB KOTOPOH npo!ĮJ. PyccKoro 1I3b1Ka CeMeHoB - HanHwy 6oJlb-
llle B CJle.u.YIO~eM nHcbMe, ųepe3 21/ 2 He.u.eJlH. KaK MHe nycTO H neųa.lbHO, TaK KaK 1I 3.u.eCb HH 
C KeM He Mory rOBopHTb o JlHHrBHCTHųeCKHX Bonpocax. Ax, BalllH He3a6BeHHble ųeTBepmĮ7 TlI-
HeTClI B MOCKBY! - KJlaHlIHTecb OT MeHlI IOJlHH I1BaHoBHe. 
)l(eHa HanHCaJla nHCbMO YlKe .u.Be He.u.eJlH TOMY Ha3a.u.. OHO YCTapeJlO. 113BHHHre! K,laHlIH-
TeCb CTenaHY <l>e.u.opOBHŲY H BceM 3HaKOMbIM. 
BaM HCKpeHHe npe.u.aHHbIH yųeHHK 
Ocun MUKKoAa. 
nOplKe3HHCKOMY HanHlllY CKOPO - H Ha Balll a.u.pec, eCJlH BbI n03BO.llleTe, nOToMY ŲTO He 
3HalO ero co6cTBeHHoro. 
Parengė Zigmas Zinkevičius 
5 Matyt, turima galvoje tais pačiais metais pasirodžiusi F. de Sosiūro straipsni 
"A propos de l'accentuation lituanienne" (perspausdintas rinkinyje: F. de Saussure, 
Recueil de publications scientifiques, Heidelberg, 1922). 
• Helsinkio universiteto docentu J. Mikola buvo paskirtas F. Fortunatovo rekomen-
davimu. 
7 F. Fortunatovui gyvenant Maskvoje, kiekvieno ketvirtadienio vakare pas ji rinkda-
vosi žymiausi kalbininkai ir kalbos mokslui prijaučiantys kitų sričių specialistai. Čia bū­
davo aptariama naujausia literatūra, diskutuojamos aktualios kalbotyros problemos. Jauni-
mui tai buvo savotiškos "kalbotyros akademijos", kaip taikliai tuos vakarus yra apibū­
dinęs vienas F. Fortunatovo mokinys. 
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